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KALIMAHOV LJUBAVNI EPIGRAM 
1. EPIGRAM KAO KNJIŽEVNA VRSTA 
1.1. DEFINICIJA EPIGRAMA l TEORETSKE RASPRAVE 
Pojam epigram ponajprije označava oblik praktičnog jezičnog priopćenja, tj. 
natpis na nekom predmetu, većinom nadgrobnom kamenu ili za\jetnom daru, 
kaže definicija. 1 Sljedeću definiciju nalazimo u Književnom leksikonu: "Epi-
gram je sažeta, zbijena, lakonska pjesma od nekoliko stihova, posvećena 
većinom nekoj ličnost, ali i u vezi s nekim događajem; najkraći i najoštriji oblik 
misaone lirike ... Dobar epigram djeluje uvijek neposredno i živo, pogađa oštro 
i bolno onoga kome je namijenjen. J edan je od onih pjesničkih oblika koji su 
najneposrednije vezani s aktuelnim životom i događajima, zato traje uspješno 
u svim situacijama: od najstarijih vremena do danas."2 Ovo je, međutim, 
definicija današnjeg epigrama koji je blizak marcijalovskom tipu, a za razliku 
od antičkog grčkog, preuzima većinom satiričan ton, te se tek metričkim 
oblikom razlikuje od aforizma. 
U Encyclopaedia Britannica o epigramu se mnogo šire kaže: The epigram is one 
of the most catholic of literary forms, and s ends itself to the expression of al most any 
thought or feeling. It may be an elegy, a satire or love poem in miniature, an embodi-
ment of the wisdom of the ages, a bon -mot set off with coup le of rhymes. 3/ Epigram je 
jedan od sveobuhvatnijih literarnih oblika, izražava gotovo svaku misao ili osjećaj. 
To može biti elegija, satira ili ljubavna pjesma u malome, utjelovljenje vjekovne 
mudrosti, šaljiv početak s nekoliko rima,/ Ova definicija pod pojmom epigram 
podrazumijeva epigram sličniji onome iz Grčke antologije. 
U svojem djelu Poetices libri septem Scaliger također definira epigram: Epigrama 
igitur est poema breve cum si mp lici cuiuspiam rei vel personae, vel facti ind icati one, 
aut ex propositis aliquid deducens. 4 j Epigram je kratka pjesma s jasnim objašnjenjem 
1 Usp. definiciju epigrama Z. Škreba, Rečnik književnih termina, ur. D. Živković i dr., 
Beograd, 1985. 
2 T. Čubelić, Književni leksikon, Zagreb, 1972. 
3 Cit. prema R. K. Angress, The Early German Epigram, Lexington, 1971., str. 19. 
1 Usp. Angress, o. e., str. 22. 
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neke stvari, osobe ili djela, ili pak pjesma koja zaključuje nešto iz prethodnoga/. 
U raspravi o epigramu Zerstreute Anmerkungen uber das Epigram und einige der 
vomehmsten Epigrammatisten Lessing, u skladu s doslovnim značenjem riječi Em-
ygacpttv /napisati/, epigramom naziva jednostavan natpis pisan da bi zadovol-
jio gledaočevu znatiželju. Epigram pri tome mora biti jasan, otvoren i informa-
tivan. Osnovno je obilježje Lessingova epigrama dvodijelnost. U prvom dijelu, 
koji on naziva Erwartung, /iščekivanje/, zadaća je epigrama da potakne našu 
znatiželju, dok je funkcija drugog dijela, koji Lessing nazivaAufschluss, l 
razrješenje/, da je u potpunosti zadovolji. Oba ova temeljna dijela epigrama ne 
mogu postojati jedan bez drugoga. 
Imajući na umu model Marcijalovog epigrama, Lessing prvi ističe oštricu 
epigrama kao njegovu osnovnu karakteristiku. No upravo je Lessingovo 
nepopustljivo odbijanje jednostavnog epigrama i inzistiranje na oštrini i 
dvodijelnosti svakog pravog epigrama glavni nedostatak njegove teorije. 
Lessingu suprotna, Herderova teorija epigrama (u djelu Anmerkungen uber das 
griechische Epigram, 1785.) ističe baš jednostavnost i deskriptivnu formu 
epigrama. Uzevši model lirskog epigrama iz Grčke antologije, Herder očekuje 
da bude njime dirnut kao i svakom lirskom pjesmom. Obje su ove teorije, kako 
smatra Angress, prihvatljive, jer uza sve muzičke i emocionalne kvalitete, epi-
gram ima i skrivenu aforističku tendenciju (što je inače temeljna razlika između 
grčkog epigrama i izrazito satiričkog, marcijalovskog epigrama).5 
1. 2. RAZVITAK EPIGRAMA DO KALIMAHA 
Započevši svoj razvitak već u 18. stoljeću uJoniji, rani su nadgrobni natpisi (u 
početku sadržavaju samo ime pokojnika, domovinu, te ime boga kome su 
posvećeni ili umjetnika - njihova tvorca) zamijenili prozu stihom, najčešće 
jampskim trimetrom i heksametrom. Preklopivši se u svome razvoju s lirskom 
pjesmom, u trenutku kad se ona odvojila od glazbe epigram preuzima njezin 
sadržaj, pa tako i distih- karakterističan stih elegijske pjesme. Tako su prvo tan 
metar epigrama, njegova jednostavna forma i umirujući tijek pomalo zasjenjeni.6 
O tome Horacije kaže u Ars Poetica: ... Versibus impariter iuctis querimonia prim um, 
jpost etiam inclusa est voti sententia compos; /quis tamen exiguos elegos emiserit auc-
tor /gram matici certant et adhuc sub iudice lis est ... 7/ jU stih se dulji s kraćim tek tužaljka 
5 Usp. Angress, o. e. str. 22-25. 
6 H. Beckby, uvod u izdanje Anthologia Graeca sv. 1., str. 13 
7 Hor. Ars Poet., st. 75-78. 
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najprije zbila,/ zatim i zavjetni spis k 'o izražaj smirena srca:jtko je medutim prvi elegiju 
stvorio sitnu,/ ispitivači se pru, i presuda nije još data.j 
U početku je arhajski epigram bio vrlo kratak i sažet, često ograničen na samo 
jedan od dva stiha, dok je njegov sadržaj svjedočio o tome da mu funkcija nije 
bila prvenstveno estetska, već i odbojna. 
U arhajski Simonidov epigram sve više prodire jezik tragedije, koja je u 5. 
stoljeću cvjetala u Grčkoj, te unosi svoju patetiku i pompoznost, a i sama je 
forma epigrama proširena. Utjecajem sofistike i retorike u nadgrobnim se 
natpisima i zavjetnim epigramima pojavljuje dijalog, te govornicima postaju 
spomenik, pa čak i zavjetni dar. 
Uskoro se, međutim, gubi onaj herojski ton iz epigrama, gubi se i politička 
crta Simonidovih epigrama, a ideal postaje umjerenost i suzdržanost, što se 
očituje i nastankom bukolske poezije kao književne vrste. 
U tome je razvitku kameni epigram postao književnim. 
Pjesnici peloponeske škole Anita, Nosida, Mero, Leonida iz Tarenta, Mnasalko i 
dr., u epigram sada uvode doživljaje, uzimajući prirodu kao svoju inspiraciju, 
dok su pojedinac i individualnost izgubljeni. Čitav epigram sada odiše mirom 
koji je, međutim, samo prividan, jer se umiru juća atmosfera razbija izrazom 
punim kićenih riječi. 
Suprotnom pravcu od ovoga, jonsko- aleksandrijskoj školi, pripadao je Kalimah, 
zajedno s Asklepijadom, Menekratom, Pozidipom, Hedilom i drugima. Njihov 
se epigram, u skladu s tendencijom pjesništva helenističkoga vremena, 
odlikovao jednostavnošću i kratkoćom. No i epigrami pjesnika aleksandrijske 
škole međusobno se veoma razlikuju: Asklepijad, Pozidip i Hedil koriste se 
svježim, životnim i slobodnim izrazom, dok Kalimah teži specifičnijem izboru 
riječi i njihovu poretku u rečenici. Razlika epigrama peloponeske i aleksan-
drijske škole najuočljivija u sadržajnom pogledu. Od ljubavi prema prirodi i 
okolini nije ostalo gotovo ništa. Pjesnici aleksandrijske škole uživaju u blago-
datima života bez grube neobuzdanosti, naprotiv, osjećaji su kontrolirani, a 
čitav epigram odiše finoćom i duhovitošću. U središtu je zbivanja sada čovjek 
umjetnik opijen vinom i ljubavlju- novim motivima epigrama.8 
H H. Beckby, o. e., str. 27. 
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2. KALIMAHOV EPIGRAM 
Antohologia Palatina sačuvala nam je 59 nedvojbeno Kalimahovih epigrama, ali 
ne možemo reći je li ih on sam sakupio u zbirku. U Page ovu izdanju Epigram-
mata Graeca Kalimahovi su epigrami distribuirani po tematici: na prvome mjestu 
su ljubavni epigrami, EQ(J)"tLKa (11-13), zatim slijede zavjetni, ava8rJ!la-nKa (14-
28) i nadgrobni epigrami, bu-ra<)na (29-53), te na kraju pohvalni epigrami 
tmOELK"t:LKa (54-61). Nakon 61. epigrama slijede dva sumnjive autentičnosti.9 
Kalimahov je epigram primjer aleksandrijske umjetnosti minijatura. Slijedeći 
svoje principe umjetnosti izražene u riječima f!Eya Btl3f..iov ... 'Coov -r<P f!tyUA<p 
KaK(!l 10 ,jvelika je knjiga jednaka velikom zlu/ Kalimah stvara epigrame 
najraznovrsnije tematike. No za sve su njegove epigrame karakteristične 
jednostavnost, sažetost i suzdržanost. J ezična je jednostavnost, koju, kako kaže 
Wilamowitz, nitko nakon njega nije postigao, pridonijela tome da su se njegovi 
epigrami čitali u školama. 11 
Slijedeći Plato novo ograničenje nadgrobnoga natpisa na 4 stiha, Kalimah je 
u svome izrazu kratak.12 Prema Angressu dobar epigram ne smije prelaziti 12 
stihova (što je 2 stiha manje od soneta), jer bi dulja pjesma neophodno imala 
strukturalnu raznovrsnost koja sprečava epigramatički efekt.13 No kasniji se 
autori epigrama nisu striktno držali kratkoće epigrama (Kalimahov 54. epigram 
ima 16 stihova, dok neki imaju 20, pa čak i 51 stihova). I Meleagar je u svoju 
zbirku ~-re<jlavos; /Vijenac/uvrstio epigrame dulje od 15 stihova. 
Unatoč duljini nekog epigrama, njegova je poanta uvijek kratka. Tako mu u 54. 
epigramu priča- anegdota o mudrom starcu Pitak u služi samo da bi ga dovela 
do završne rečenice- poante -rilv Ka-ra o au-rov lff..a/ slijedi svoj put/. Smisao je 
tih riječi vjerojatno jednak onima što mu ih upućuje Apolon u Odgovoru 
Telhinima: ... 6./..f..a KEf..n)8ous; onEuOcp toias;, d KaL mEtvo-rEQYJV tf..aoEts; ... 14/ 
uputi se vlastitim puyem, čak i ako je uži ... /. Kalimahovi su epigrami najvećim 
dijelom Za\jetni i nadgrobni, a svima je karakteristična jednostavnost i nota učene 
duhovitosti. Premda epigramom često nije izražavao osjećaje, u ponekim se 
nadgrobnim epigramima- elegijama (npr. 34., 44.) prepuštao žalosnom tonu 
tužaljke za prijateljima, dopuštajući nam da uđemo u njegovu intimu. 
!J Svi su Kalimahovi epigrami navedeni prema Epigrammata Graeca, ed. D. L. Page, 
Oxford, 1975. 
Jo Fr. 465 pf. Nepoznato je na koje je djelo Kalimah time alu dirao. 
J J Usp. U. V. Wilamowitz 1 Moellendorff, Hellenistische Dichtung, Berlin 1924, sv. l., 
str. 175. J2 Usp. Platon Zakoni 958 E, te H. Beckby, o. e., str. 26. 
J:~ Angress, o. e., str.25. 
J1 Fr. iz Odgovora Telhinima, st. 27-28, prema izdanju E. Cahen, Callimaque, Epigrammes 
et Hymnes, Paris, 1948. 
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2. 1. KALIMAHOVI LJUBAVNI EPIGRAMI 
EPIGRAM 1 
P~p~t ~alimahovih nad grobnih žalo bnih epigrama, i ovaj je ljubavni epigram 
pnmJer_Je~nostavnog,_ sva~odne~og izraza. Obraćajući se prijatelju, \jerojatno 
svo_me mt~mno~ savjetmku, Kahmah kao da odgovara Epikidu na njegove 
SaVjete O ~U~~ Vl. v~:)dgovor počinje pj~sničkom poredbom: ljubavnik je poput 
lv~vca: ~n t~1, t~c1 ka~ lovac za trag~VIma, no čim mu plijen postane dostupan, 
om CUJe: "t:YJ, -roOE BE!}A'Y}"t:at 1h"]gtov /evo, ovdje je ranjena zvijerj,okreće se 
drugamo, ponovno započinjući potragu. Početna dva dis tiha -lirska slika čo\jeka 
u lovu, oq~ornoga na sve nedaće metaforički izražene snijegom i mrazom, uvod 
su za z~kiJuč~k -: p~antu~ _čovjek vječito teži za nedostupnim, i nikada nije 
za~ovoiJan omm sto 1ma. Cl tava uvodna slika vodi do najvažnijeg stiha: ... -ra f!EV 
cpcuyov-ra OtWKELV l oioE, -ra o' tv f!EO<J<p KELf!EVa nagnha-rm ... j progoni ono 
što bježi, a zaobilazi dostupan plijenj,veoma česte pjesničke misli, kako u grčkoj, 
tako i u rimskoj lirici. Podsjeća nas to na Sapfine riječi: ... KaL yag at cpEvyEL, 
-raxe~s; ~LWŠEL .. Y(.i ako bježi, brzo ga progoni/. Slični su i Teokritovi stihovi kojima 
se opiSUJe Galatejm odnos prema Polifemu: ... KaL cpEVYEL cptf..eov-ra, Kai ov 
cptf..eov-ra OLWKEL ... 16/ izbjegava onoga tko je voli, a ako je ne voli, progoni je j. 
Tako se ovaj epigram može podijeliti u dva dijela: uvodni dio - metaforičku 
sl_ik~ koja čini _ukras epigrama, i zaključni dio koji se poklapa s posljednjim 
d1st1hom, a u nJemu je ujedno izrečena i bit samog epigrama. Ovakva se podjela 
uz male varijante može zamijetiti u gotovo svim epigramima. 
EPIGRAM2 
Drugi nas Kalimahov epigram svojom mogućom dvoznačnošću potiče na 
razmišljanje. Njegov početni stih, ex'fra(gw 'tO JtOLrJ!la 1:0 KUKALK6v,/mrzim 
cikličku pjesmu/ navodi nas da pomislimo kako se radi o epigramu književno 
kritičke pozadine. To bi se zacijelo dalo naslutiti po izrazu 'to JtOLYJf!a -ro 
KUKALK6v. Ako bismo se složili sa Schwingeovim mišljenjem da tim izrazom 
Kal imah misli doslovno na ep sk u, kikličku poeziju 17, pomalo bi nelogično bilo 
da Kalimah svoj odnos prema epskoj poeziji izražava ljubavnim epigramom, 
Js Sapf. fr. l. D. st. 21, prema M. Treu, Sappho: Lieder, Miinchen, 1958. 
u; Teokr. Id. 6., st. 17. 
J7 Usp. E. R. Schwinge, Kiinstlichheit von Kunst, Miinchen, 1986., str. 6. 
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kojemu je osnovna misao neprijateljstvo koje u pjesniku izaziva 6 JtEQL<j>OL"tO~ 
EQW!lEVO~ /ljubavnik-lutalica/. No bez obzira na moguću dvoznačnost ovih 
riječi, najvažnije nam je razmotriti ljubavni ton ovoga epigrama, jer on 
zasigurno jest -ljubavni. 
Svojim formalnim izgledom epigram slijedi formalnu figuru prijamela: 
osnovna misao epigrama iskazana je nizanjem više primjera. Po formalnom 
kriteriju razlikujemo dva tipa prijamela: 
l. Tip analogije, u kojem svi nanizani primjeri streme istome smjeru 
kao i konačna, dominantna misao epigrama. Oni su po svome 
sadržaju paralelni i istovjetni. 
2. Tip antiteze, kada se konačna misao, bilo eksplicitno, bilo 
implicitno, razlikuje od početnoga sadržaja. 18 
U čitavom je epigramu dominantna gradacija. Započinjući izrazom ex'fraigw, 
Kalimah najprije spominje pučku pjesmu, zatim paralelno nestalnog ljubavnika 
uspoređuje s vrludavom stazom, te završava pjesničkom slikom: ljubavnik -
zdenac na koji svi navraćaju. Nizanje paralelnih primjera što sve u njemu iza-
ziva neprijateljstvo, Kalimah konačno završava izrazom mKxaivw- gađenje 
prema svemu što je pučko, javno, uopće sve što je povezano s mnogim ljudi-
ma. (Sada bi izraz ,;o noilwa ,;o K'frKAtK6v/ ciklička pjesma/, postao razumljiv 
u značenju koje se navodi u Rječniku Liddella i Scotta: "commonplace, conven-
tional poem".) Konačno slijedi kratak uzvik: Auaavi11, au OE vaixt Kaf...o~ 
Ka/...6~ Lizan~·o, doista si lijep, lijep ... j. Dakako, to bi nas moglo zavesti da pomis-
lim o kako se radi o epigramu s antitetičkim, eksplicitno izraženim oblikom 
prijamela. Sada Kalimahov čitalac može zaključiti kako je Lisanija različit od 
drugih, suprotnost "nestalnom ljubavniku". Time je nagoviještena pjesnikova 
sreća. No samo nakratko, jer već u istom stihu Kalimah izriče kontradikciju: 
on će radosno uskliknuti zanesen, no ubrzo se suočava sa stvarnošću: a/.../...o~ 
EXEL/ drugi ga ima/, na koju će ga podsjetiti Eho, a razlika je naizgled samo u 
jednom slovu. Time i onog kratkotrajnog zadovoljstva iz 5. stiha, i antitetički 
tip prijam ela prelazi u analoški, jer Lisanija postaje još jedan primjer pjesnik-
ova prezira prema svemu što mora dijeliti s drugima. Poput prstena, ova nas 
završna misao vraća na početne stihove, i pjesnikov osjećaj razočaranja i tuge 
postaje potpuno jasan. 
18 Usp. E. R. Sehwinge, o. e., str.5. 
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EPIGRAM3 
Već u početnom stihu, uskliknu: tb~ aya8av IIo/...ucpa!lO~ UVEUQa"to ,;av 
enaotbavj,;wga!lEVqJ .. .jkako je sjajnu čarolij"u našao Kiklop za ljubav/, Kalimah 
se koristi mitološkom aluzijom. Ni u ljubavnoj poeziji pjesnikova učenost nije 
neiskorištena. Ćime se to Polifem služio da se izliječi od ljubavi? Već u 
sljedećem stihu nalazimo odgovor: at Moiam ,;ov EQW"ta KanaxvaivoVLt, 
<I>if...tnJtE...j Muze, Filipe dragi, iscjeljuju svakog tko ljubi ... /. Istom mišlju započinje 
i Teokritova Idila KuKf...w'ljJ· OubEv no,; ,;ov EQW"ta JtEcpUKH cpag!laKov a/...f...o 
l NtKia oih' EYXQW'tOV, E!lLV OoKEi, oi.J,;' eninaamv, il ,;ai IltEQLOE~ /Čini 
mi se, Nikij"o moy~ da protiv ljubavi nema niti praška, ni pomasti, niti ikakva drugog 
lijeka, osim samih Pijeridskih Muza/- pjesma liječi bolje od svih lijekova19• 
Blagotvorno je djelovanje muza, kaže Teokrit20• Riječima: fJ navaKE~ JtaVLwv 
cpa!laKov l aocpia /Mudrost je svemu izvrstan lijek./( st. 4.), Kalimah završava 
mitološku aluziju. Time nas svojom uobičajenom kratkoćom samo nakratko 
podsjeća na Teokrita, no svoju misao dalje ne razvija. Dovoljna je samo jedna 
rečenica kojom priziva u sjećanje mitološku ljubav, i time je namjera izvršena. 
Sada može prijeći na svoj slučaj: Kalimah poznaje još jedan lijek protiv ljubavne 
boli: (st. 5.) ... xa AL!lO~ EXEL !lOVOVE~ "ta JtOVllQU l ,;cbya%vjGladje, mislim, 
takoder dobra za liječenje jadaj. U svome nedostatku pjesnik pronalazi dobro. 
Time nas prisjeća na svoje siromaštvo koje je često spominjano u njegovim 
epigramima. (Ono je, kako smatra Wilamowitz, razlog zbog kojeg se Kalimah 
ponekad upuštao u pisanje epigrama za honorar, najčešće epitafa21 .) I u epi-
gramu 7. Kalimah se žali koliko mu bola donosi siromaštvo: oto' OLt !lEU 
nf...ov,;ov KEvwi XEQE~, 6./.../...a, Mevtnm, l !lil /...eyE ngo~ Xaghwv ,;ou!lov 
OVELQOV E!lOF2/Znam da nisam bogataš. Ne spominji, Meni pe, meni, tako ti Ha rita 
svih, ono što znadem i sam/. Zbog njega ne može zadovoljiti zahtjevna ljubavnika 
koji našeg pjesnika znade jednako rastužiti kao i nestalne ljubavnice rimske 
elegičare. Nisu ovo jedine aluzije na pjesnikovu neimaštinu. I u zavjetnom 
epigramu Kalimah pronalazi priliku da nas podsjeti na to: Tilv a/...i11v Ei.JOll!lO~, 
ecp' fi~ a/...a ALLOY EJtEa{}wv l XEL!!Wva~ !lEYUAOlJ~ ešecpvyEV bavewv ... 23/Soljenku 
postavi ovdje Eudem, jer ona ga spasi./ jedući posno solj olujni prebrodi dug .. ./ No 
u ovome mu ljubavnom epigrafu glad nije uzrok nedaća. Upravo je ironično 
kako ona može i koristiti. I ponovno, kao i u prethodnim epigramima, svi početni 
I!J Teokr. Id. ll., st. 1-3. 
20 Sudeći po sličnosti Kalimahovih i Teokritovih stihova, možda je i Kalimahov prijatelj 
Filip bio liječnik, kao i Niklja, adresat kojemu se obraća Teokrit. 
21 Usp. U. V. Wilamowitz / Moellendorff, o. e., sv. l., str.l75. 
22 Ep. 7., st. 1-2. 
23 Ep. 28., st. 1-2. 
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stihovi, često i čitava razrađena priča (u ovom nas slučaju jednom mitološkom 
digresijom potiče da se sjetimo priče o ljubavi Polifema prema Galateji) služe 
samo kao uvod, objašnjenje završnih stihova- poante koja se javlja u 2 posljednja 
dis tiha: 
ifa{}' U!J.LV t x: aKaa-caa t acpELOEa JtOLtOV "Egona 
-cov-c' elJtaL, "KetgEU -ea mega, JtatOagwv' 
ovo' oaov an6.gay6v LU OEOOLKa!J.E~, at yag EJtq>Oat 
o'CKOL -e& xa"Aen& -cgav~-ta-co~ U!J.cpO-cegm." 
Oba lijeka imamo za tebe, Erose kruti. 
Podreži krila ta, dječače, ostavi let ! 
Nimalo nam nisi strašan. Ne drhtimo pred tobom nikad. 
Obje su basme tu - to nam je ranama spas. 
Kalimah je dovoljno osnažen da se suprotstavi svome neprijatelju- Eros u. Za 
njega je on nmoagwv- samo zaigrano dijete koje je svojim strijelama tolikima 
nanijelo bol. 
Takvu nam sliku Erosa pruža i Asklepijad. On se u njegovu epigramu igra 
kockicama.24 Asklepijadov je Eros još nezrelo dijete.25 
Onje za Asklepijada- ounw -co~ocpog&v ovo' q)gw~, a"A"Aa veoyvoc;26/još ne 
nosim luk, niti sam odrastao, nego sam još dijete/, no i takav je dječarac bio 
motivom gotovo čitavog Asklepijadova pjesničkog izraza. S koliko li nemoći 
vapi i Ovidije: O! Nunquam pro me satis indigante Cupido, l O! In corde meo 
desidiose puer!/ Quid me, qui miles nunquam tua signa reliqui, / Laedis? .. Y/0, 
za mene nikada dovoljno strpljiv Kupidone,/Oh, u mome srcu lijeni dječače!/ Zašto 
ranjavaš mene, koji kao tvoj vojnik nikada ne napustih tvoje znakove?/ 
Naravno, sada nam se postavlja pitanje iskrenosti i kod Kalimaha i kod Ovidija, 
koje se nesumnjivo nameće kad čitamo poeziju toga vremena. Da li Ovidije, 
taj l us or amoru m doista iskreno trpi pišući ove patetične usklike, ili je za njega 
to samo predmet zabave? Koliko možemo vjerovati i Kalimahu čitajući njegove 
stihove? Nekako se nevjerojatnim čini da bi takav učeni helenistički pjesnik 
bio zaista iskren u svojoj ljubavnoj patnji. No, sada smo u opasnosti da 
posumnjamo u iskrenost helenističkog pjesništva, i pjesništva Rimskog carstva. 
21 Asklep. A. P. 12. 46., st.4. 
25 Asklep. A. P. 12. 105. 
2e~ Asklep. A. P. 12. 162., st. l. 
27 Ov. Am. 2. 9., st. 1-4. 
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Zbog Kalimahove suzdržanosti u pjesmama, kratkoće i gotovo šturoga izraza, 
dobivamo dojam da mu pjesmama zapravo i nije prvenstveno cilj iskazati 
iskrene misli. Zbog čega nam se dok čitamo Asklepijadove stihove ne javlja 
takva sumnja? No, možda je upravo to Kalimahova zamka. Iako mu epigrami 
na prvi pogled djeluju hladno, ipak ispod površine ponekad iz njih izbija sjeta. 
Do Kalimahova doba ljubavne su pjesme bile pune patetike i emocija, te je 
Kalimah možda suzdržan upravo zbog toga kako bi neuobičajenošću zaintrigirao 
čitatelja. I u ljubavnom epigramu on teži za originalnošću slijedeći Apolo nove 
riječi: ći)...J..a KEAEtn'rou~ cme'Đo' to[a~ ... 28/nego slijedi vlastiti put/. 
Kalimah je u ovom epigramu dovoljno snažan da se suprotstavi Erosu, on mu 
se obraća: ovo' oaov an6.gay6v -cu OEOOLKa!J.e9Ne drhtimo pred tobom ni-
kad/. 
Svu mu hrabrost omogućuju oba lijeka protiv ljubavi: ta onje siromašni pjesnik 
-poznati su mu i AL!J.O~ i aO<pta Mota&v/Glad i umjetnost Muza/. 
EPIGRAM4 
Ovaj nas epigram ostavlja u nedoumici. Početak mu je veoma neobičan: ll!-lLatJ 
!-lEU 1.Jluxf)c; E1:L 1:0 3tVEOV, ll!J.LGU o' OVK oio' l e'C-c' "Ego~ e'C-c' 'AtOl]~ l1gnaae, 
n"AY)v acpav€~ /Dio je moje duše živ, a ja ne znam za drugi/ da li ga Eros ili Had 
ugrabi -nema, tek/. Pjesnik obuzet ljubavlju konstatira da mu je ostao još samo 
dio duše. Ova bi konstatacija bila razumljiva imamo li na umu pjesničku misao 
o dijelu duše uništenom ljubavlju. O takvoj ljubavi koja uništava Asklepijad kaže: 
ToĐ{}', o 'tL !J.OL AOLJtOV 1.Jluxf)~, o LL of}no-c', "Egw-ce~, 
Tov't6 y' EXELV ngoc; {}e&v llGUXLYJV acpE1:E ... 29 
/To malo duše što mi je ostalo, Eroti, 
to, tako mi bogova, pustite s mirom .. ./ 
No Kalimah nastavlja s objašnjenjem kako ne zna da lije taj dio duše oteo Eros 
ili Had. Kalimah se ovdje ponajprije koristi slikom duše koja se može odvojiti 
od tijela, i to još za njegova života. Ipak, to se, sudeći po riječima ovK oio, odvija 
bez njegove kontrole. Sada smo pred nedoumicom: Kakvom ravnodušnošću 
Kalimah to i7javljuje! Nastavak u trećem i četvrtom stihu još je neobičniji: 
28 V. bilj. 14. 
2!1 Asklep. A. P. 12. 166., st. 1-2. 
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1i QU 1:LV' tc; naiowv n<XALV lf>XE-ro; Kai f.!EV ČmE'Lnov 
1tOAAUKL "-ri]v ogf]m:tv !lYJ vu oexwftE, VEOL." 
/Možda je pošao pod krov dječacima, premda sam često 
njima govorio ja:"Nikad bjegunca pod krov!"/ 
Unatoč nesigurnosti iz prvog stiha, Kalimah je u nastavku gotovo posve uvjeren 
kako mu je duša sama odbjegla. Sada ju uz stanovitu dozu prigovora naziva 
Ogf]m:tc;/ bjegunac j, premda je u početku epigrama rekao: ... OUK o lo' j E'C-r' 
"Egoc; E'(-r' 'At0'11<; l1gnaaEjNe znam dali ga Eros il' Had ugrabi/. 
Pomislili bismo da se radi o nekom nestašnom djetetu koje je pobjeglo majci, 
ili pak, kako to napominje Hutchinson, o odbjeglu robu, no onda se prisjetimo 
da je taj bjegunac - duša30• Kalimahova je ravnodušnost prema odvojenosti 
od dijela duše pomalo apsurdna. On ne kaže za sebe da je zaljubljen. 
Zaljubljena je samo njegova duša, i to samo njezin dio. Njemu uopće nije važno 
u koga mu se zaljubila duša- to je tek netko od dječaka. Začuđuje nas i naivnost 
koja zrači iz ovih stihova. Kalimah kao da nam želi reći: 'ja nemam ništa s tim, 
ona je sama otišla." Dapače, sluteći sklonosti svoje nestašne duše, upozorio je 
dječake neka je se klone (st. 4). U završnom joj se distihu ljutito prijeti nazivajući 
je A.tft6A.wa-roc; /vrijedan kamenovanja/, te moli za pomoć u potjeri. Kako 
bismo mogli shvatiti ovu prijetnju kamenovanjem, kaznom uobičajenom za 
robove bjegunce? Više nema ni traga onoj početnoj ravnodušnosti, sada se u 
Kalimahu rađa bijes- koliko li mu nemira može donijeti odbjegli dio duše. 
EPIGRAM5 
Atmosfera gozbe u ovom je epigramu jasno izražena. Ljubavnik kojemu se 
nazdravlja spomenut je već u prvom stihu. Nakon višestrukih zdravica, Kalimah 
opet uzvikuje: EYXEL Kai naA.tv dnE "ilwA.Kewc;" /Nalij i ponovno reci:"Za 
Diokla!"/, izravno nas uvodeći u epigram poput Asklepijada: niv', 
'AaKAl1nLUOl131/Pij, Asklepijade!j. No za razliku od Asklepijadova epigrama, 
ton čitava Kalimahova epigrama je radostan. Nakon početka uzvika, Kalimah 
objašnjava da pije "čisto" vino. No umjesto jednostavnog izraza UKQ'111:0c; oi 
:lo Usp. G. O. Hutchinson, Hellenistic poetry, Oxford 1988., str. 76. 
~ 1 Asklep. A. P. 12. 50., st. l. 
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voe; l čisto vino/, on se koristi slikom: ouo' 'AXEA4)oc; l KELVOU -r&v LEQWV 
ataftavE-rm Kuaftwv /Ne zna Ahiloj j okus iz čaša tih -svetu ne poznaje kap! j 
(st. 1-2). U sljedećem se stihu obraća izravno Aheloju, ističući Dioklovu ljepotu. 
Neobično je, međutim, što Kalimah kao božanstvo zaziva baš Aheloja- riječna 
božanstvo, a ne Erosa naprimjer, kako bismo očekivali u ljubavnom epigramu. 
Dioklovaje ljepota istaknuta ponavljanjem poput jeke: KaA.oc; 6 naic; ... AL'11V 
KaA.6c; j Krasan je dječak, doista krasan/, te na kraju Kalimah zadovoljno 
izjavljuje: d OE -rte; ouxi l <l>l1GLV, tmm:aLf.!llV !lOUVoc; tyw -ra KaAa l Ako se 
ne slaže netko,/ tada nek jedini ja spoznam lj"epote mu ćar!/. 
EPIGRAM6i7 
Oba epigrama pomalo zrače sjetom. Nesretna je ljubav ponovno uzrok pjesni-
kove boli. Sudeći po početnim stihovima šestog epigrama, Kalimahova je ljubav 
neuzvraćena. No umjesto žalobnih riječi i patnje, on u pomoć zaziva Zeusa, 
kako bi zaprijetio Teokritu. Pozivajući ga objašnjava: "I Zeus je nesretno lju-
bio." Ova nam rečenica govori da se radi o Kalimahovoj nesretnoj ljubavi. Zeus-
ova je strast prema Ganimedu spomenuta samo jednom rečenicom: ... vaixt 
ngos; EuxahEw ravu!lfJowc;, ougavtE ZE'D' j Kai a-6 no-r' Yjgaa1't'Yic; ... /Tako ti, 
Zeus e nebeski, kose Ganimeda lijepog j- nekoć te gonila strast. Samo nas time pod-
sjeća na mitološku ljubav ne upuštajući se u dublja objašnjenja. Jasno nam je 
zbog čega se u svojoj nemoći obratio upravo Zeusu. Ništa više nije bilo po-
trebno reći, već samo završiti: oUKELL f.!aKga A.eyw32/0 tome više ni rij"ečj. 
U sedmom je epigramu nesretna ljubav otvoreno izražena. Siromaštvo Kali-
mahu ne dopušta da mu ljubav bude uzvraćena, te su ovi stihovi samo tužna 
molba okrutnome ljubavniku. Iako u njima nema patetičnih izraza, ipak dovol-
jno jasno izražavaju osjećaje. 
EPIGRAM B 
Ovaj je epigram, premda nalik na paraklauzitir, više isprika zaljubljena dječaka 
koji je došao svome dragome u veseloj povorci, vjerojatno onakvoj kakvu nam 
prikazuje Teokrit: 
32 Ovi nas stihovi podsjećaju na riječi iz 8. Idile: w mitEQ w ZEii, j ou !J.OVO~ ijgaath-jv 
Kal -riJ yuvmKoqJiA.a~ /0, oče Zeuse, ne ljubim samo ja-/ ti si ljubio žene./ {st. 59/60), 
kojima se čak odriče Teokritovo autorstvo, te je nejasno da Ii su i nastali po uzoru na 
Kalimahove stihove. Usp. L. S. F. Gow i D. L: Page, Hellenistic Epig;rams, sv. 2., 
Cambridge, 1965., str. 161., bilj. uz ep. 6., st. 4. 
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.. :l1vfrov yag KEV f.yw, vai Tov yA.uKilv 'llv&v "Egona, 
ft TQhos; ije TETaQTos; erov cpO~.os; auTi:Ka VUKT6s;, 
~aA.a ~ev f.v K6A.rtoLm L1Lwvuamo <pUAaaawv, 
KQUTL o' txwv AEUKav, 'HgaKAEos; lEQOV ifgvos;, 
rraVTofu J'tOQ<pUQEaL J'tEQL <;;waTQaLOLV EALKTav ... 33 
/Došao sam i ja, o tako mi slatkog Erosa, 
došao sam iznenada noću, kao treći ili četvrti prijatelj, 
u njedrima čuvajući Dionizove jabuke, 
a na glavi držeći vijenac okrugli -Heraklovu svetu grančicu, 
i posvuda oko pojasa .. .j 
No Kalimahov dječak o povorci ne govori ništa. On samo kaže errEKWJlaaajdodoh 
u svečanom ophoduj, ispričavajući se da to nije učinio svjesno. Početnim distihom 
on Arhinu, vjerujući mu, prepušta da prosudi o njegovoj krivici, dok su treći i 
četvrti stih neka vrsta objašnjenja. Ovdje se Kalimah koristi igrom riječi, te 
izrazom rrgorrETELa naziva ujedno i Arhinov bijes i svoju strast nalik na bjesnilo. 
Arhin će vjerojatno shvatiti nemoć čovjeka vođena ljubavlju i vinom- stalnim 
pratiocem ljubavnih ophoda. I Ovidije se ispričava: Non ego militibus venio co-
mitatus et arm is/ solus era m, si non saevus adesset Amor-'14/ Ne dolazim s vojskom i 
pod oružjem/ bio bih sam da nije groznoga Amora./, i nešto kasnije (st.59.-60.) 
stihovima veoma nalik na Kalimahove objašnjava: Nox, et Amor, vinumque, ni-
hil moderabile suadent:j illa pudore vacat: Liber Amorque, metu.jNoć, i ljubav, i vino 
ne navode ni na što umjereno: noć ne zna za sram, a Amor i Liber ne znaju za strah/ 
. Uz takav bismo dolazak možda očekivali veću odlučnost, ako nam je na umu 
Ovidijev amans-miles /ljubavnik-vojnik/, no i on kasnije bespomoćno prijeti -
vratima. Kalimahov se dječak nije obratio nikome, nije zatražio da ga se pusti 
u kuću jer iz riječi f.A.{}Wv o' OUK E~OY)Ga TLs; ft TL vos; l Došavši nisam povikao 
ni tko sam, ni čiji sam./, možemo zaključiti da ga Arhin nije niti pitao tko je. 
Sasvim neočekivano, posve nenalik na bučne i pijane ljubavnike, on je samo 
poljubio- prag. S jednakim tonom ispričavanja, kao što je počeo, završava: d 
TOUT' EaT' aOLKY)Jl', aOLKEW /Ako je to grijeh, griješim/. 
EPIGRAM9 
Kalimahova je ljubav u ovom epigramu zatomljena. Ona se samo nazire uz 
pjesnikovu bojazan da ponovno ne bukne. Epigram počinje gradacijom. 
33 Teokr. Id. 2., st. 118 · 122. 
31 Ov. Am. 1.6. st. 33-34. 
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Kali mah najprije zaziva Pana, a potom Dioniza- više božanstvo- da posvjedoči 
da se plamen krije pod pepelom. Upotrebom riječi rrug /žar/uz arroorfypepeoj 
postignut je jak kontrast. Kalimah je već jednom bio raspaljen ljubavlju, od 
nje je još ostao samo pepeo, no sada ponovno naslućuje plamen. Premda su 
to tek slabi početni znaci, Kalimah kaže: ou fugaEw ... rroA.A.aKL A.f){}n / Tot:xov 
unoTgwywv i]ailxws; noTa~6s;jStrah me je veoma često/ miran riječni tok tajno 
potkopava zid/. Premda u početku nije jasno izrazio svoj strah, u sljedećem stihu 
(st. 5), on otvoreno kaže: odomKajbojim sej. Nejasno je, međutim, da lije taj 
ljubavnik kojega se Kalimah pribojava Meneksen, ili je on samo njegov prijatelj, 
posrednik u ljubavi. Na tu nas sumnju upućuju riječi iz trećeg stiha: ~TJ of) ~E 
J"tEQLnAEKE, koje bi se mogle shvatiti dvojako. Ako bismo ovaj izraz preveli: Nemoj 
se privijati uz mene, tim bi se riječima Kalimah vjerojatno obraćao Meneksenu, 
strahujući da on ponovno u njemu ne razbukta staru strast. No ako smisao 
ovih riječi shvatimo: Nemoj se uplitati u to, bilo bi to kao upozorenje Meneksenu 
da se ostavi posredništva između Kali maha i njegova ljubavnika. Kalimah je 
već umoran od ljubavi. Ovi su stihovi molba da se ona ne ponovi. Unatoč 
zatomljenim osjećajima, iz njih izviru bojazni i tihe strasti, inače rijetki u 
Kalimaha. 
EPIGRAM 10 
Ovaj nas epigram iznenađuje svojom neobičnošću u kojoj postaje gotovo bi-
zaran. Čitajući ga, u prvome smo trenutku u nedoumici o kojoj se vrsti epi-
grama radi, i što je Kalimah njime želio reći. Ali baš je ovaj epigram idealan 
primjer Kalimahova pjesničkog stila. 
Započinje obraćanjem- šaljivom prijetnjom: AY)<p{}f)an' nEQL<pEUYE MevEKgmes;, 
/Uhvaćen bit ćeš, Menekrate, bježi!/ vjerojatno u značenju: "Koliko god ti bježao, 
ipak ću te uloviti." Ovo je jedina, premda nejasna naznaka da je riječ o ljubavi. 
Prisjećanje na datume kada je osvojio Menekrata, važno je samo utoliko da 
učini epigram neobičnim. Pitanjem dna Ilavf)~ou hKaOL, Kai Acilou Tf] -
·dvL,/Rekoh mu u junu dvadesetog, kad gle! deseti osvanu jul/, i odgovorom 
odmah potom: Tfl OEKaTn l f]A:frev 6 ~ou s; un' aQOTOV EKOUOLos;, l Govedo 
rado stiže mi pod jaram/, na duhovit nas način dovodi do konačnog objašnjenja: 
Menekrat je osvojen u roku od dvadeset dana. Usporedba s govedom koje 
dragovoljno dolazi pod jaram nastavak je, zapravo odgovor na upozorenje iz 
prvoga stiha -nEQL<peuyE. .. /bježi j. Likujući u svome zadovoljstvu, on usklikuje: 
EU y', EJ.!os; 'EgJ.!i'js; /Odlično, Hermo!j(st. 3). Obraćanje Hermu, možda zbog 
toga što je on bio i zaštitnik varalica i lopova, upravo i pridonosi šaljivosti i 
neobičnosti ovog Kalimahova epigrama. 
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EPIGRAM 11 
U ovom epigramu nema osobnosti. Kalimah je nezainteresirani promatrač, 
dapače, po njegovim bi se riječima moglo reći da ga upravo zabavlja patnja 
ostavljenejonide. Ako bi bila točna pretpostavka Gowa i Pagea daje imejonida 
izabrano namjerno, aluzijom na lo ostavljenu od Zeusa, na što je aludirao 
Hesiod riječima: EK 'tOU o'oQKOV E'frrlKEV artOLVLflOV avfrgumotat/ voa<p(Ooov 
EQywv rtEQL Kimgtoo~35/ zbog toga nametne ljudima zakletvu bez kazne/za prolazna 
Kiprankina djela/, Kalimah se i ovdje poigrava mitologijom. Kalignot se 
zaklinjao Jonidi zakletvama poput onih koje je lo slušala od Zeusa. No čak ni 
kod bogova ljubavna zakletva nije čvrsta. Nakon prisjećanja na isprazna 
Kalignotova obećanja, Kalimah u 3. i 4. stihu objašnjava: A.fyoumv aA'YJ'frEa. 
'tOU~ EV EQW'tl OQKOU~ !l TJ OUVELV oua.'t' E~ afuva'toov.j No istina kažu l da 
nikad ljubavne zakletve glas ne čuje besmrtni bog./ Čini se da su te riječi upućene 
ostavljenoj djevojci kao savjet. 
I Ovidije kaže: Iuppiter ex alto peri u ria ridet amantum. 36 Motiv ispraznih ljubavnih 
obećanja veoma je čest u poeziji, no češće je riječ o ženinom nevjerstvu. U Sofo-
klovim fragmentima nalazimo riječi: OQKOU~ 13yw yuvmKo~ d~ vowg yga<pw.37 
/Ženske zakletve u vodu zapisujem/ .Podsjeća nas to veoma na Katulove stihove: .. 
Mulier cupido quod dicit amanti, 1 in vento et rapida scribere aqua38 /Što žena kaže 
strastvenom 0"ubavniku, u zrak možeš zapisati, i u riječni tok/, a i Ti b ul savjetuje: 
Nec iurare time: Veneris periurio ventil irrita per terras etfreta summaferunt.39/Ne 
boj se zakleti: isprazna obećanja zbog nevaljale Venerine zakletve vjetrovi/ raznose 
po kopnu i debelom moru./ 
Kalimahovi stihovi o nevjeri ne govore ništa opširno. Dapače, čini se kao da 
je čitav epigram napisan kao rezignirana reakcija na djevojčinu pritužbu. Samo 
je to Kalimahov komentar, i izjava daje Kalignot sada zaljubljen u muškarca. 
Završni je stih duhovita aluzija u maniri helenističkog pjesnika: ... 'tft~ of: 
'ta.Aa.iv'YJ~ / vUfl<J>'YJ~ ch~ Meya.gewv ov A.6yo~ ou6' agl'ft!l6~/. .. a djevojci jadnoj 
/-kao Megarcima -tad nestade spomen i glas/. To je poslovičan izraz kojim nas 
podsjeća na Teokritove riječi iz 14. Idile: UflflE~ o' OU'tE A.6yw 'tL VO~ aštOL OU't' 
agl'l'l!l'YJ'tOL, l OUO"t'Y]VOL Meya.gftE~ a'tLflO'tULtl EVL f10LQTI 40/ A vi, Mega rani jadni, 
niti spomena niste vrijedni, niti broja ... /, koje su preuzete iz mnogo spominjane 
35 Usp. L. S. F. Gow i D. L. Page, o.c., str. 165., bilj. uz ep. ll., st.3. 
36 Ov. Ars. am. l., st. 633. 
37 Sof. fr. 741 N 
38 Kat. 70. st. 3-4. 
39 Tih. l. 4. st. 21. 
10 Teokr. Id. 14., st. 48-49. 
11 Usp. R.J. Cho 
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legende - odgovora delfljskog proročišta Megaranima na njihovo pitanje o 
svojoj vrijednosti u usporedbi s argivskom hrabrošću, tračkim ždrebicama, 
spartanskim ženama i sirakuškim junacima.41 
Ovaj Kalimahov epigram, sažet poput svih ostalih njegovih epigrama, ne iznosi 
nam ništa više o~im činjenica o događaju koji se zbio. Nemamo nikakvih riječi 
o tome kako se J on ida osjeća nakon što ju je Kalignot napustio, niti je to 
Kalimahu važno. Ovi stihovi nisu poput Teokritove ll. Idile, gdje ostavljeni 
Eshin, žaleći se, opisuje svoj posljednji susret s Kniskom, i razočaran odlučuje 
poći u vojsku (Ta i Plautovi ostavljeni mladići ili otputuju iz grada, ili odlaze u 
rat!}, ili 2. Idile u kojoj ostavljena Simeta vradžbinama želi vratiti nevjernoga 
Delfida, sjećajući se vremena provedena s njime. U ovom epigramu nema čak 
ni završne riječi koja bi nam rekla nešto više, kao što npr. Asklepijad u svom 
epigramu, nakon bezuspješnog iščekivanja djevojke koja je obećala doći, 
rezignirano kaže: .. :tov '),;uy.,yov, na'LOE~, anoa~EOLE42/ dječaci, ugasite luč/.Jonida 
Kalimahu nije čak ni važan lik, ona je za njega samo 'taAmva. VVfl<prV.J'adna 
djevojka/. 
EPIGRAM 12 i 13 
I u dvanaestom se epigramu Kalimah nalazi u ulozi savjetnika. Susrevši svojega 
prijatelja, suosjećajući se s njim, obraća mu se riječima 'taAa.v, TaAav/ 
jadni,jadni/, a kasnije OXE'tAte/jadničej. Čudeći se njegovom zapuštenom izgledu, 
on kaže: 6mfa. am Kai flO'Uvov ELL 'tQLXE~. /Postao si kost i koža./ Ovaj susret 
izmučena ljubavnika i prijatelja potpuno je identičan susretu Eshina i njegova 
prijatelja u Teokritovoj 14. Idili. Eshinov zapušteni izgled (opisan riječima: 
'tO.U't' aga. AEm6~/ xcb flUO'taš noAU~ OU'tO~, auma.AEOL 6f: KLKLVVOL43/tako 
si tanak/ brk ti je prljav, i uvojci/) odaje njegove ljubavne patnje, baš kao što i 
Kalimahu otkriva Kleonikove patnje. Takav je izgled ljubavnika uobičajen. 
Kalimah je upravo na to i ciljao u 27. epigramu, gdje lik izborane maske -
Pamfil, vječiti komički ljubavnik, kaže: Aeye ... Ilafl<ptAov ouK EV EQW'tL 
oeoa.wevov /kaže ... da Pamfilljubavlju nije izjeden/,jer to bi bilo očekivano. 
Početna su četiri stiha u prvom trenutku nejasna, a vjerojatno i stoje samo radi 
pjesničkog izraza. Kakva je to sudbina, taj OO.LflWV koji muči i Kalimaha? Završni 
nam distih daje objašnjenje na to pitanje. Nakon nedoumica Kalimah kratko 
kaže: Eyvwv /prepoznao sam/- to je Eros. No on neće otvoreno izreći riječ lju-
12 Asklep. A. P. 5. 150. st. 4. 
13 Teokr. Id. 14., st.3-4. 
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bav, već to moramo sami zaključiti. Ne znamo, doduše, što je Kalimah mislio 
posljednjim stihom. Da li je i sam bio zaljubljen u Euksitela, ili je time mislio 
samo na ljubav općenito? Posljednji stih povezuje epigram sa sljedećim, 13. 
epigramom, i njegovim završnim stihom: cpwgo~ o' 'Cxvta cpwg if~-ta'frov.jkao 
lopov, poznajem lopovski trag./ No u 13.je epigramu, za razliku od prethodnoga, 
jasno naveden ambijent. Takvi se ljubavni jadi obično odaju na gozbi. (Možda 
je čak i Kleonik, sudeći po glagolu H:Đwv, ugledao Euksitela na gozbi, i odmah 
se zaljubio.) Kal imah se ponovno nalazi u ulozi promatrača, kao što je i u većini 
ljubavnih epigrama, u kojima rijetko iznosi svoje intimne misli. Ovdje je stranac 
ostao anoniman - za Kalimaha je ireleventno tko je on, važno je samo da je 
na njemu otkrio znake ljubavi kakvu poznaje i sam. U oba je slučaja Kalimah 
prilično ravnodušan. Baš kao i u 11. epigramu on ne izražava vlastite osjećaje, 
već samo konstatira. (Čak bismo po završnom stihu 13. epigrama mogli 
pomisliti da ga uveseljava činjenica da i netko drugi pati.) 
Čitav nas 13. epigram podsjeća na Asklepijadov (A.P. 12. 135), ne samo zbog 
njegova završnog stiha xoo ocptyx'frd~ ouK E ~-tEVE m;rcpavo~/ ni vijenac nije 
ostao ... j, već i po samoj atmosferi u njemu - gozbe i ljubavne patnje. Premda 
Kalimah nijednom riječju ne spominje ljubav, sam nam epigram odaje daje 
o njoj riječ. 
EPIGRAM63 
Poput osmoga epigrama, i ovo je primjer žalosna ljubavnikova paraklauzitira. 
Kalimah započinje prijetnjom: ou-rw~ {mvwom~ Kwvwmov, !b~ El-lE notEt~ / 
KOt~-tao'frat44/Usnula tako i ti, Konopijo, kao što mene/tjeraš da usnem sam ... j. 
On će noć provesti sam ... tiJVxgo'Lc; -ro'LoOE naga ngo%got9 uz studeni prag/, a 
ta je hladnoća za njega zastrašujuća. Ovi su stihovi poput Asklepijadovih: 'Y E-ro~ 
11v Kal vu~ Kai, 1:0 -rghov a'Ayoc; ifgwu, l o1voc;· Kal BogEY]~ 'ljJ'U)(g6~, eyw 
of: ~-t6vo~45/ Bijaše pjusak i noć i -treća bol u ljubavi -j vino; i ledeni Borej, a ja 
sam/. Obojicu plaši noćni mraz. No u Kalimahovom epigramu nema nikakvih 
bližih objašnjenja, nije spomenut niti ambijent, već samo -'ljJvxga ngo'frvgaj 
hladni prag/. Početna se prijetnja, nemoćna želja: omwc; unvwoat~ Kwvwntov/ 
zaspala i ti, Konopijo/, ponavlja i u sljedećoj rečenici, premda ovoga puta 
naglašenije. Konopija sada postaje aOtKw-ra-rYJ j najnepravednija/. Osim ovog 
pridjeva za djevojku, u epigramu nema snažnih riječi: jednostavan je poput 
11 Usp. Prop. l. 3., st. 39-40. 
H A. P. 5. 167., st. 1-2. 
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svih Kalimahovih epigrama. Čitav odiše mirom (možda zbog glagola unv&om, 
Kot~-tao{}m/ usnuti, spavati/), iako nigdje nema ni spomena okoline, koja bi 
izazvala simpatiju prema pjesniku. Nije ovo paraklauzitir poput onih 
Asklepijadovih uz nizanje slika hladne noći, dok se miješa sa suzama ljubavnika. 
Ipak, Kalimahova je slika dovoljno dojmljiva i jasna da možemo zamisliti 
ljubavnika koji upućuje te nemoćne riječi pred ljubavni čkim vratima. Posljednja 
njegova prijetnja - starost će je nagnati da se prisjeti svega - čest je motiv 
književnosti. No ipak, rečenica je kalimahovskijednostavna. On ne ide u širinu 
poput Propercija: 
Vellere tum cupias albos a stirpe capellas 
A, speculo rugas increpitante tibi, 
exclusa inque vicem fastus patiare superbos 
etquae jecisti Jacta queraris anus ... 46, 
/Tada bi poželjela iz glave iščupati bijelu kosu, 
ali dok ti se ogledalo ruga borama 
zauzvrat ćeš izbačena trpjeti strašnu oholost 
i kao starica ćeš žaliti zbog učinjenih zala./ 
već kaže jednostavno: .. i] ltOAti} OE l amiK' ava~-tvfJoEt -ratna OE naVLa KO!-tYJ 
j ... brzo će sijeda vlas probuditi tvoje sjećanje na sve/, time i završavajući. Ovaj 
epigram nije poput paraklauzitira Teokritova pastira pred pećinom Amarilide 
(ld. 3), u kojemu nema doduše ove Kalimahove sažetosti, no ipak je dovoljno 
suženih granica. Kalimahov ostavljeni ljubavnik (da li je to možda on sam?) 
ne govori mnogo o sebi. On se izravno obraća Konopiji, ne udarajući pri tome 
o vrata, i ne optužujući ih kao svoga neprijatelja, kao što smo navikli (Ovidije 
nemoćno viče: Ianitor, indigum!47jVratare, sramota!/, dok se u Propercija vrata 
sama žale kolike su suze prouzrokovala i udarce primila (l. 16)). 
Kalimahov je ljubavnik potpuno pomiren sa svojojm sudbinom. On znade da 
se Konopija neće smilovati, ne prijeti svojom smrću poput Teokritova 
ostavljena pastira: anay~ao'frm !-tE noY]OEi~48jnatjerat ćeš me da se objesim/, ili 
pak, kao što Delfid Simeti prijeti: 
... d o' a'AA.Q. ~-t' cb{}e'LLE Kal a %ga e'Cxe-ro !-tOXAl!>, 
nav-rw~ Kai nEAEKELS Kat A.a~-tnaOE~ f}vfuv ecp' V~-trac;49~ 
41i Prop. 3. 25., st. 13-16. 
47 Ov. Am. l. 6., st. l. 
1
ij Teokr. Id. 3., st. 9. 
1!1 Teokr. Id. 2., st. 127-128. 
50 Ov. Am. l. 9., st. l. 
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/- .. Ako me otjeratepak, i vrata lancem mi zatvorite 
doći ću sa sjekirama i baklj'amaj 
premda bismo možda očekivali da bude odlučniji. Jer, kako Ovidije kaže: 
Militat omnis amans ... 50/Svaki se lj'ubavnik bori ... /, i na drugom mjestu ... Ille 
graves urbes, hic durae limen amicaejobsidet: hic portas frangit, at ille fores51/jedan 
opsjeda tvrde gradove, a drugi pragove okrutne djevojke:/ jedan provalj'uje gradska 
vrata, a drugi kućni prag!. 
Međutim, i Ovi dijev se amans potpuno uklapa u sliku pokislih, tužnih ljubavnika 
(Am. l. 9. st. 15-16): Quis, nisi vel miles, vel amans, et frigora noctis,/ et denso 
mis tas perjeret imbre nives? /Tko bi se drugi osim vojnika ili lj'ubavnika izložio noćnoj 
hladnoći i snijegu pomiješanu s gustom kišom/, premda nije tako nemoćan kao 
Kalimahov ili pak Asklepijadov. On jednom plače vijencu obješenom na vrata 
ljubavnikova (A.P. 5. 145), dok drugi puta poziva noć za svjedoka svoje patnje, 
nazivajući svoju dragu cptAE~a:rta"tll<; jvaralicaj(Kalimahova je 6.6tKW"tU"tll / 
najnepravednijaj), prijeteći joj, toliko slično Kalimahu: .. "ta'I~JLa :rtafuucra l cro l 
f-lEf-ll.j!at"t' bc' Ef-lO L macra :rtaga :rtgoWgm<; j doživjevši to istojlj'utila bi se na 
sebe zbog mene i stala uz dovratak/(A.P. 5. 164). 
Sentimentalnost ovog epigrama pomalo odudara od ostalih Kalimahovih 
suzdržanih epigrama, te ga vjerojatno zbog toga izdavači često izostavljaju. 
3. ZAKLJUČAK 
Za razliku od pjesnika peloponeske škole koji su, u skladu sa stoičkom 
filozofijom, stremili u prirodu, i težili izjednačavanju pojedinca s općim, 
epigramatičari aleksandrijske škole, kojoj pripada i Kalimah, slijede epikurovski 
svjetonazor, posebno njegujući dva pjesnička motiva "Egw<; i oivo<;/lj'ubav i 
vino/, koji se u Peloponežana uopće ne susreću.52 
Ljubav i vino - dva glavna motiva aleksandrijskih pjesnika, do sada su bili 
predmeti interesa elegije. Epigram se tako, pošto je već preuzeo elegijski me~_r, 
a sada i motive, sadržajno približava elegiji. Kao jedina razlika između eleg:ue 
i epigrama ostao je - opseg. 
Pojmom epigram sada se označava nadgrobni natpis, tužaljka, natpis na 
zavjetnim darovima, pjesme anakreotske manire- napitnice, literarno kritički 
51 Ov. Am. l. 9., st. 19-20. 
52 H. Beckby, o. e., str. 28. 
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epigram (Kalimahov 55, 56, 57 i 67/fr. 398), te pjesme s motivima tipične 
ljubavne elegije (najsličnije elegijama Tibula, Propercija i Ovidija). 
Preuzevši od elegijske pjesme njezine motive- vino i ljubav, Kalimah se njima 
koristi slijedeći svoj pjesnički stiL Ne upuštajući se u iznošenje intimnih 
osjećaja, on je najčešće hladni promatrač i ljubavni savjetnik. Pa i kada govori 
o sebi i svojoj ljubavi (epigram l, 4, 6, 7, 8), njegovi epigrami ne izražavaju 
patnju. Kalimahje uvijek dosljedan sebi- racionalan i suzdržan. Time mu se 
pjesme udaljuju od Sapfinih ljubavnih stihova, i elegijskih epigrama njegovih 
suvremenika. Zbog te Kalimahove suzdržanosti i često "škrtih" osjećaja, 
ponekad posumnjamo u iskrenost njegovih stihova. Kao da mu ljubavnim 
epigramom nije cilj izraziti emocije, već ga koristiti samo kao još jedan način 
kroz koji će pokazati svoju učenost i pjesnički virtuozitet. Njegov epigram nije 
izraz patnje- barem ne otvoreno -kakvu susrećemo kod Asklepijada, od čijih 
se epigrama, premda ih ponekad povezuju stil i motivi, veoma razlikuje53 • Kod 
Kalimaha nema one teatralnosti, ni patetičnih Asklepijadovih izraza. (U 
Kalimahovu epigramu npr. nikada ne nalazimo izraz Wf-lOt/ o, jao j, ili slična 
uzvika.) 
Karakterizirajući Asklepijada, Lesky njegov temperament kontrastira s Kali-
mahovim: ... he is far remove by is lively temperament from Calimachus loftiness54/ ... 
po svom živahnom temperamntu on je jako daleko od Kali mahove uzvišenosti/. U pravo 
nas ta razlika može zavarati da Kalimahov epigram prosudimo kao neosjećajan 
i hladan. Dakako, potrebno je imati na umu da je slika ljubavnika kakvu 
stječemo čitajući Asklepijada stvorena upravo radi pobuđivanja naše 
osjećajnosti. Patetična ljubavna poezija obično će naići na veće simpatije nego 
suzdržana Kalimahova. No ipak, i Kalimah ponekad dozvoljava osjećajima da 
prodru na površinu, ali je i tada sentimentalnost suzdržana: bojazan i strepnje 
od ponovne strasti u devetom epigramu samo se naziru. 
Govoreći o ljubavi Kalimah se koristi brojnim mitološkim digresijama. 
Pozadina muje uvijek priča, te time često podsjeća na Teokrita. No Kalimah 
je mnogo sažetiji od njega, a mitologiju koristi samo usputno. Za razliku od 
Teokrita koji ulazi u mitološku priču, što mu doduše dopušta i forma izraza, 
Kalimahu je dovoljno samo podsjetiti na mit, i time završiti: 
vat:x.t ngos; cux.ahEoo ravu~-tfl6ws;, ougavtE Zcu' 
Kal <JiJ no1:' ijgam'}TJ<;, ouKht f-lUKQa A.Eyoo55· 
53 No i Asklepijadje često pun kontrasta- od prekomjernih strasti i osjećajnosti, do 
blijedih emocija i ravnodušja. 
51 Usp. A. Lesky, A history of Greek literature, prev.J. Willis, New York, 1963., str. 740. 
55 Ep. 6., st. 3-4. 
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Tako ti, Zeuse nebeski, kose Ganimeda lijepog -
nekoć te gonila strast. O tome više ni riječi. 
Obraćanje ljubavniku s prijetnjama ili prijatelju za savjet, veoma česta pojava 
u Kalimaha, stvara dojam dijaloga koji u pravom smislu ne postoji. Kalimahu 
najčešće nije bitan sugovornik, njega zapravo ni nema, već je važno obraćanje. 
Upravo je dijalog karakteristika Kalimahova nadgrobnog i zavjetnog epigrama, 
u kojemu se ili fiktivni govornik obraća mrtvima, ili pak pokojnik komunicira 
s prolaznikom, a njime je ispunjena i njegova temeljna forma - navođenje 
imena pokojnika, autora spomenika ili zavjetnoga dara, i zaziva božanstva. 
Za razliku od funkcionalne forme ove vrste epigrama, u ljubavnom epigramu 
obraćanje ima zadatak da ukloni distancu između pjesnika i čitaoca, te da nam 
sliku koju pruža epigram učini jasnijom. 
Kalimah tako postiže slikovitost i živahnost, te ti epigrami pomalo podsjećaju 
na scenski oblik helenističkog vremena- mim (epigram 4 i 63). Kalimahov 
ljubavni epigram donekle odgovara Lessingovoj strukturi epigrama. On se 
može podijeliti na dva dijela, te prvi dio predstavlja uvod, dok završni dio 
sadržava poantu epigrama. Ova je podjela najuočljivija u prvom i drugom 
epigramu. U prvom epigramu uvodni dio - početna dva distiha - pruža nam 
atmosferu, sliku koja nam pomaže da shvatimo poantu epigrama koja leži u 
završnome distihu. U drugom epigramu poantu također sadrže završni stihovi, 
no u ovom slučaju ona nas pomalo iznenađuje jer ne odgovara na ono 
iščekivanje koje se u nama javlja kada čitamo početne stihove. Ovakva podjela 
koja se u ostalim epigramima uglavnom javlja uz manje varijante, moguća je 
samo u epigramima od šest stihova. U takvim epigramima postoji slika am-
bijenta ili situacije koja nam približava sam epigram. Mnogo su jednostavniji 
epigrami od četiri stiha. Upoznavanju situacije i uvodu u njima nema mjesta, 
već su sažeti i jednostavni, a ton im je živahniji. 
U usporedbi s Asklepijadovim stihovima i poezijom rimskih, pa i modernih 
elegičara, iz današnje će nam se perspektive Kalimahov epigram činiti dalekim 
i stranim. Modernom je čitaocu bliža "patetična" poezija koja u njemu budi 
toplinu i suosjećanje. No promatramo li ove ljubavne stihove pored ostalih 
njegovih epigrama, jasno nam se pokazuje njihova sličnost: jednostavnost i 
sažetost. Unatoč tome što nam je Kalimah često stran u svojoj suzdržanosti, 
pogrešno bi bilo njegove stihove ocijeniti neosjećajnima. 
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